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Se declara texto >Oclal y autentico el de la« 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de i86i.) 
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GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S 
Secretaria. 
Sección 2.1 
MINISTEBIO DE ULTRAMAK.—Núm. 988.—Excmo. Sr.— 
.Jiftl Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
rente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
ecreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
'i^ Qombre de ral Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en tras-
sl" adar, accediendo á sus deseos, á la plaza de Ma-
.gislrado de la Audiencia Territorial de Cebú, va-
señi-aote por pase á o^ro destino de D. Nicolás Acero 
y Abad, á D. Gaspar Castaño, que sirve con igual 
largo en la de Manila.—Dado en Palacio á 20 de 
Noviembre de 1 8 9 1 i / m ' í i Cristina.—&\ Ministro 
S e Ultramar, Antonio María Pabié.—De Real órden 
eao comunico á V. E. para su conocimiento y demás 
Alectos.—Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 
10 de Noviembre de 1891.—Fabié.—Sr. Gobernador 
, General de Filipinas. 
Manila, l.8 de Enero de 1892.—Cúmplase y ex-
p í d a n s e al efecto las órdenes oportunas. 
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M| MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 989.—Excmo Sr.— 
JrJSl Rey (q. D. g.) y en eu nombre la Reina Re-
jgente del Reino, se ha servido espedir el siguiente 
~Po|Decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
Arjy como Reina Regente del Reino, Vengo en tras-
1 ^adar, accediendo á sus deseos á la plaza de Ma-
ídafeistrado de la Audiencia Territorial de Mani'a, va-
iowjeaate por pase á otro destino de D. Gaspar Castaño, 
D. Nicolás Acero y Abad, que sirve con igual 
Jcargo en la de Cebú.—Dado en Palacio á 20 de 
>r^Noviembre de María Cristina.—-'EA Ministro 
de Ultramar, Antonio María Fabié,—De Real órden 
añlípo comunico á V. E. para su conocimiento y demás 
íueíjefectos.—Dios guurde á V. E. muchos años. Madrid, 
S'^ O de Noviembre de 1891.—Eabié.—Sr. Gobernador 
r ^General de Filipinas. 
Manila, 1.° de Enero de 1891.—Cúmplase y ex-
m pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
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.MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 990.—Excmo. Sr. 
121 Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
cente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto:—A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de mi Augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en trasladar 
gor conveniencia del servicio, á la plaza de Teniente 
wscal de la Audiencia Territorial de Manila, vacante 
j>or pase á otro destino de D. Alberto Ripoll de Castro 
D. Ambrosio Valiente y Duany, Magistrado de la 
udiencia de lo Criminal de Sta. Clara.—Dado en 
i?i Aaí10 á20 de Novíembre de —María Cristina.— 
Ministro de Ultramar, Antonio María Fabié.—De Real 
«rden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
<'emás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, 
^aand, 20 de Noviembre de 1891.—Fabié.—S. Go-
bernador General de Filipinas. 
[ Manila, 1.° de Enero de 1892.—Cúmplase y ex-
Fiaanse al efecto las órdenes cportunas. 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido 
disponer se publique en la Gaceta oficial el siguiente 
estado del número de inmigrantes chinos que han 
llegado á este puerto y regresado á su país en el 
2.° semestre del año próximo pasado. 
Inmigrantes. 
Fecha de la llegada. 
Dia. 
DESPUJOL. 
3 
7 
» 
» 
11 
15 
20 
22 
23 
25 
3 
6 
14 
15 
» 
16 
18 
21 
25 
31 
2 
3 
8 
17 
24 
24 
1.° 
2 
7 
9 
10 
15 
» 
20 
22 
28 
29 
» 
3 
8 
10 
12 
» 
18 
20 
26 
» 
29 
3 
6 
10 
13 
14 
17 
21 
27 
28 
Mes. 
Julio. 
» 
Agosto. 
Setiembre. 
» 
» 
Octubre. 
» 
» 
» 
» 
» 
Noviembre, 
» 
Diciembre. 
» 
» 
> 
Vapor. 
Número 
de chinos. 
Else. 
Esmeralda. 
Yiksang. 
D. Juan. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
D. Juan. 
Presto. 
Esmerada. 
Zafiro. 
Di aman te. 
Yiksang. • 3 
Esmeralda. 
Else. 
D. Juan. 
Owari Marü. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
Memnon. 
Zafiro. 
Diamante. 
Esmeralda. 
Diamante. 
Yiksang. 
D. Juan. 
Esmeralda. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
D. Juan. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
D.Juan. 
Esmeralda. 
Zafiro. 
Ntra. Sra. de Loreto. 
Yiksang. 
D. Juan. 
Esmeralda 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
Owari Marü. 
Esmeralda. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
D. Juan. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
Total. . . . 
6 
94 
46 
45 
123 
13 
125 
61 
1 
121 
31 
64 
.14 
36 
16 
45 
21 
3 
17 
103 
24 
50 
106 
17 
39 
59 
8 
227 
72 
174 
90 
83 
215 
48 
89 
62 
67 
70 
22 
100 
18 
25 
85 
86 
43 
42 
44 
42 
85 
108 
6 
89 
141 
27 
46 
9 
Inmigrantes. 
3613 
I.» 
3 
28 
30 
6 
8 
20 
20 
28 
4 
7 
11 
15 
19 
21 
23 
26 
28 
5 
10 
'r3 
19 
23 
29 
3 
6 
10 
14 
17 
18 
20 
25 
26 
{.• 
3 
4 
5 
9 
10 
14 
17 
18 
21 
24 
Julio. 
> 
Agosto. 
» 
» 
» 
> 
Setiembre. 
» 
» 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
9na¿ 
Fecha de la llegada 
Número 
de chinos. 
Zafiro. 
Diamante. 
Esmeralda. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksaog. 
D. Juan. 
Owari Marü. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
Zfiaro. 
Diamante. 
D. Juan. 
Owari Maiü. 
Esmeralda. 
Zafiro. 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
Zafiro. 
Diamante. 
Esmeralda. 
Zafiro 
Yiksang. 
Esmeralda. 
Zafiro 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda. 
D. Juan. 
Zafiro. 
Diamante. 
Ntra. Sra. de Loreto 
Owari Marú. 
Esmeralda. 
D. Juan. 
Zafiro. 
Ntra. Sra. de Loreto 
Diamante. 
Yiksang. 
Esmeralda, 
D. Juan. 
Zafiro. 
Diamante. 
Total. . 
32 
12 
2 
20 
4 
16 
4 
5 
15 
8 
20 
13 
10 
4 
5 
6 
11 
28 
22 
15. 
5 
20 
22 
10 
4 
10 
5 
4 
4 
5 
2 
12 
5 
7 
8 
4 
6 
2 
5 
5 
10 
12 
432 
Manila, 2 de Enero de 1892.—Torre. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Circular. 
Impuesta por ley la obligación de investigar y 
comprobar constantemente y con el mayor cuidado 
todas las manifestaciones del trabajo sujetas á la con-
tribución industrial, resultaba aun mas necesaria esta 
fiscalización en el periodo de tiempo que acaba de 
transcurrir, por que, habiéndose planteado al comen* 
zar el año el nuevo reglamento organizador de aquel 
impuesto, importaba muchísimo ver hasta que punto 
eran cumplidos sus preceptos tanto por los contri-
buyentes como por los agentes de la Administra-
ción; interesaba además comprobar la exactitud de 
18 5 Enero 1892, Gaceta de Maniia.—Num. 5 
los rendimientos calculados sobre las nuevas tarifas 
en los presupuestos públicos, y era, en fia, de todo 
punto indispensable descubrir las deficiencias ó difi-
cultades que en la práctica pudiera ofrecer la refor-
ma desde el doble punto de vista de los intereses del 
Tesoro y de la protección debida á las industrias del 
país. 
Grandes dificultades ofrecía tan minuciosa tarea 
por exigir personal muy numeroso y carecer de re-
cursos para remunerarlo cumplidamente, pero se or-
ganizó el servicio en la única forma posible y nece-
sario es reconocer que2{mucho se ha logrado, por que 
se ha puesto al descubierto una general defraudación, 
se ha evidenciado que los preceptos reglamenUrios 
no se cumplen ó se interpretan torcidamente, que 
las clasificaciones establecidas por la ley no se res-
petan, que en las declaraciones se falta á la verdad 
y no solo han ingresado ya considerables sumas en 
el Tesoro público bajo la doble influencia de los es-
pedientes instruidos y del temor despertado, sino que 
ha podido adquirirse el convencimiento de que el im-
puesto sobre la industria puede contribuir muy po-
derosamente al sostenimiento de las cargas públicas. 
Pero se ha demostrado también que no todas las 
defraudaciones descubiertas obedecen á mala fé; que 
muchas de ellas reconocen por cau-a prácticas abu-
sivas, interpretaciones poco meditadas, descuido ó aban-
dono, y como la Administración pública, por inte-
resada que se halle en que las leyes tributarias se cum-
plan y perciba el Tesoro todo lo que tiene derecho 
á percibir, en manera alguna tiene empeño en agra-
var la situación del contribuyente con penas que 
solo con gran repugnancia impone; como su deseo 
es -evitar multas y recargos que solo establece para 
asegurar el cumplimiento de la ley y bien de re-
lieve pone este criterio el art. 92 del mismo Regla 
mentó- de la Contribución industrial que tan favora-
blemente trata al defraudador que espontáneamente se 
denuncia, asi mismo, he creido de gran prudencia, 
y asi lo he dispuesto aprovechando la época de la 
formación de la matricula, suspender la investigación 
emprendida, hasta el 15 deljpróximo Febrero, con el 
objeto de que todos los industriales que no hnyan sido 
objeto de expediente desde que aquella se inició, pue 
dan colocarse dentro de la ley satisfaciendo al Tesoro 
lo que les corresponda con sujeción al citado art. 92, 
y librándose de este modo de todas las demás penas 
consignadas en el Reglamento. 
Bien quisiera esta Intendencia extender el benefi-
cio á la condonación de las resp onsabilidades que pue-
dan declararse contra aquellos que hayan sido objeto 
de las visitas de inspección, pero ni está en sus fa-
cultades ni lo consiente el carácter demasiado gene-
ral de las defraudaciones descubiertas. 
Proceda, V. , por lo tanto, con toda diligencia á 
poner en conocimiento del público por bindillos y 
demás medios acostumbrados en esa provincia, la con-
cesión del plazo concedido con el indicado objeto; 
hasta que este espire, no admita ni dé curso a las 
denuncias que oficial ó particularmente se le dirijan 
por defraudaciones en la contribución industrial; cir-
cule las oportunas órdenes á los Investigadores, á 
la Guardia civil y á los GobernadorciHos á fin de 
que no se irfcoe expediente alguno de comprobación 
ni defraudación mientras la suspensión subsista, dé á 
los contribuyentes toda clase de facilidades, instruyales 
bien de sus deberes; pero adviértales al m'smo tiempo 
que terminada la tregua concedida, que llegado el 
dia 16 del próximo Febrero, será |la Administración 
tan severa en la aplicación de la ley, como benévola 
se muestra en este instante. 
A'go más y aun de mayor importancia espero del 
reconocido celo de V. Seguramente el análisis y es-
tudio de los expedientes instruidos en esa provincia 
con motivo de las defraudaciones cometidas habrán 
revelado deficiencias ú oscuridades en la legislación 
vigente. Descubrir estos defectos, siempre inevitables 
en toda ley nueva, fué uno de los objetos de la in-
vestigación emprendida y el resultado ha venido tam-
bién á justificarla en esta parte, pues efectivamente 
hay mucho que suplir, aclarar y modificar tanto en 
el Reglamento como en las tarifas á él adicionadas. 
Resuma V- sus observaciones en este punto, c o m p í -
telas con un estudio detenido de la materia y con-
sígnelo todo en una Memoria sencilla en la forma 
pero muy meditada en el fondo que remitirá á la 
Administración Central de Impuestos antes del 1.° del 
próximo Marzo. 
Hasta el presente muy. pocos funcionarios rae han 
manifestado dudas sobre la manera de aplicar las dis-
posiciones relativas á la Contribución industrial y 
como las dudas realmente asaltan con frecuencia en 
esta parte de mucha legisla '.ion económica no solo 
por tratarse de Reglamento nuevo, sino también por 
ser materia muy difícil según lo demuestra el sin 
cesar de aclaraciones de que es objeto la legislación 
en la Penínsu'a, no obstante lo antiguo que es alli 
el impuesto y lo normalizado que se hallan sus in-
dustrias; como no es posible negar que hay deficien-
cias y oscuridades lo mismo en el Reglamento v i -
gente que en las tarifas respectivas y consu'tas ape-
nas se me han hecho, motivos habia para presumir 
que Reglamento y tarifas venían siendo aplicados con 
gran arbitariedad. La investigación ha confirmado la 
sospecha. Las Administraciones provinciales han acep-
tado con excesiva frecuencia declaraciones no ajus-
tadas á los conceptos consignados en las tarifas; no 
son admisibles por lo tanto las actuales clasificacio-
nes, fundadas sobre tales inexactitudes, y siendo muy 
terminante la grave responsabilidad en que han incurrido 
los funcionarios públicos que asi han infringido los 
preceptos vigentes, precisa que durante el plazo con-
cedido á los contribuyentes para colocarse en situa-
ción legal, compruebe V. con suma escrupulosidad 
tanto las clasificaciones hechas hasta el dia como 
las declaraciones que se presenten, á fin de que 
la nueva matrícula industrial se ajuste en e. ma-
yor grado posible al texto de la ley. 
Tal vez los vicios observados en las declaraciones 
se deban en parte á actos ú omisiones de funcio-
narios estraños á l»s Administraciones de Hacienda. 
Conociendo, como V. conoce, las mu tas que, sin per-
juicio de la responsabilidad admintistrativa y criminal, 
establecen por tales casos los artículos 87 y 88 del 
Reglamento, solo me incumbe recomendar á V. que 
no se higa cómplice en manera alguna de ta'es abu-
sos guardando silencio sobre ellos; que se apresure, 
por el contrario, á ponerlos en conocimiento de quien 
leba corregirlos, por que si culpable es quien de-
frauda á sus conciudadanos eludiendo el pao-o de lo 
que le corre^pon-le para el sostenimiento de las cargas 
públicas, mayor castigo merece el que, ejercieado 
autoridad ó recibiendo remuneración del Estado, fa-
vorece siquiera sea por abandono ó negligencia, el 
fraude ó el abuso. 
Otro hecho, finalmente, ha puesto de manifiesto el 
estudio de los expedientes instruidos á consecuencia 
de la investigación ahora suspendida: la falta de 
proporcionalidad entre algunas de las cuotas estable-
cidadas y más todavía, el exceso con que se hallan 
gravadas determinadas industrias. No tema V. ha-
cer en este punto cunritas indicaciones crea perti-
nentes como las justifique. La primera condición que 
debe reunir todo impuesto és la de repartirse con 
equidad y no es empobreciendo al país como puede 
prosperar el Tesoro público. Nútrese, por el con 
trario, la Hacienda del Estado con la hacienda de 
los particulares; nada puede conducir más pronto á 
una situación desahogada para lo-» encargados de cu-
brir los gastos públicos que la difusión del bienestar 
en el interior de los horares, y mal podrá triunfarse 
de esa indolencia general que á cala instante tene-
mos en nuestros labios para lamentarla, si en vez 
de empujar al indígena por el camino del trabajo 
desembarazándolo de obstáculos, s-1 gravan con exceso 
hasta ••^'aá'1 poquearfs industrias que son el recurso de 
los débiles y IHS que más á prueba ponen la laborio-
sidad por los escasos beneficios que rinden. Mientras 
la ley no varié, deber de todos es cumplirla, pero to-
dos también debemos procurar que se modifique en 
lo que de duro tenga, y como mucho puede V, con-
tribuir á este objeto, dando á conocer las observa-
ciones que el conocimiento de la localidad y el de-
sempeño de su cargo le sugieran, muy grato será á 
esta intendencia todo lo que a tan interesante extremo 
dedique V. en la recomenlada Memoria. 
He terminado. El puntual cumplimiento de la pre-
sente circu ar ofrece á V. fivorable ocasión de pres-
tar un gran servicio á los intereses del Estado y 
al interés particular, al Tesoro público y á las in-
dustrias del país. Espero que la ocasión no será des-
perdiciada. 
Dios guarde á V muchos años. 
Manila, 31 de Diciembre de 1891.—J. Jimeno Agius. 
Los interesados que á continuación se expresan po-
drán presentarse el dia 9 del actual de 8 á 12 de 
la mañana, en la Tesorería general, á recibir el im-
porte líquido de las proposiciones que les fuemn ad-
mitidas en la subasta para la amortización de bille-
tes del Tesoro, celebrado en 26 de Noviembre próximo 
pasado. 
Nombres. 
D. Alfonso M.Tiaoqui. 
» Sixto S ria. 
Residencia 
Sta. Cruz 
Pandacan 
« o 
O 
Ps. 
300 
6 
Importe 
efectivo. 
Tipo. Pesos. 
79,90 
237 
4 
Cént. 
15 
79 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados y á fin de que estos recoja oportunamente de la 
Ordenación de Pagos el correspondiente libramiento. 
Manila, 2 de Enero de 1892.—Jimeno Agius. 
AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
/Secretaria. 
Relación de los cargos municipales para el corrie* 
año de 1892 con expresión de las personas que ¿¡ 
sido nombradas por el Excmo. Ayuntamiento 
desempeñarlos. 
Ojtcios. 
Alcalde de l.» Elección. 
Alcalde de 2.a id. 
Alférez Real. 
Síndico Procurador. 
Inspector del sello y re-
sello. 
Aistentes á los sorteos de 
la Real Lotería. 
Vocales de la Junta Di -
rectiva del Hospital de 
S. José. 
Vocales de la Junta pro-
vincial de instrucción 
primaria. 
Sr. D. José Manuel de Echej 
Sr. D. Rafael Pérez. 
Sr. D José Moreno LacaH| 
Sr. D. Cayetano Arellano. 
Sr. D. Matías Sainz de V 
manos. 
Sr. D. Benito Legarda. 
Sr. D. Severino R. AlbertJ 
Sr. D. José Manuel deEchei 
Sr. D. Francisco Saenz. 
Sr. D. José de Antelo. 
Sr. D. José Moreno LacallJ 
Comisiones. 
De presupuesto y de Con-
tabilidad. 
De obras. 
De Sanidad é higiene. 
De festejos. 
De Gobierno interior. . 
De policía y alumbrado. 
De construcción de nue-
vos cementerios. 
Manila, 2 de Enero de 
gp. D. José Manuel de Echeií 
Sr. D. Cayetano Are l l i ncF 
Sr. D. J)sé M / Sa z y M i r f 
Sr. D. Sebastian de Irigorm 
Sr- D. Luis Ruiz Moreno. 
Sr- D. Rafael Pérez. 
Sr- D. Matías Sainz de Vi&| 
manos. 
Sr- D. Rafael de I n c h a i ^ 
Sr. D. Rafael Reyes. 
Sr. D. Severino R. AlbertoJ 
Sr. D. José Antelo. 
Sr. D. Benito Legarda. 
Sr. D. Luis Ruiz Moreno. 
Sr. D. Francisco de Saez. 
Sr- D. Juan Manuel Abad. 
Sr- D. Rafael Pérez. 
Sr. D. Juan Manuel Abad. 
Sr. D. José Moreno Lacalle, 
Sr. D. Rafael Reyes. 
Sr. D. Raf el de lochausti. 
SP. D. José Manuel de Echeit? 
Sr. D. Rafael Pérez. 
Sr- D. Cayetano Arellano. 
Sr. D. Bjrnandino Marzano.l 
Sr. D. Severino R. Alberto. 
Sr, D. Juan Manuel Abad. 
Sr. D. Rafael de Inchausti, | 
Sr. D. Benito Legarda. 
Sr D. Rafael Reyes. 
Sr. D. Sebastian Irigoras. 
Sr. D. Rafael Pérez. 
Sr D. José Antelo. 
Sr. D. Sebastian de Irigoras. i 
Sr. D. José M.a Saiz y Miró. 
Sr. D. Matias Sainz de Viz-J 
manos. 
1892.—Bernardino Marzanc. 
Relación de los Sres. Regidores en quienes el Excmo. 
Sr. Corregidor de esta Capital en uso de sus facul-
tades ha delegado con esta fecha la inspección de 
varios servicios y distritos municipales. 
Para Inspector de la casa 
matadero. 
Id, de los mercados de la 
Qunta, Divisoria y Ar-
ranque. 
Id. del Ateneo y Escuela 
munic pal de niñas. 
Id. de cementerios. 
Id. de carruajes. 
Id. paseos, jardines y ar-
bolados. 
Id. de las Casas Consisto-
riales. 
Id. del Laboratorio muni-
cipal. 
(Intramuros de la ciu-
dad, calzadas de Ba* 
gumbayan, Sta L u -
CÍH las de Arroceros 
é istmo de Magalla-
nes. 
2.o Distrito Arrabal de Bi-
nomio. 
3.er Distrito Arrabales de 
Sta. Cruz y San José. . 
4.o Distrito Arrabal de 
Qniapo. 
5.o Distrito Arrabal de S. 
Miguel. 
6.o Distrito Arrabal de 
Sampaloc. 
7.0 Distrito Arrabal de 
Tondo. 
8.o Dist-ito Arrabales de 
Ermita y Malate. 
9.0 Distrito Arrabal de S. 
Fernando de Dilao, 
Manila, 2 de Enero de 
Sr. D. Sebastian de Irigoras. 
Sr. D. Luis Ruiz Moreno. 
Sr. D. José de Antelo. 
Sr. D. José M. Saiz y Miró. 
Sr. D. Juan Manuel Abad. 
Sr. D. Juan Manuel Abad. 
Sr. D. Bernardino Marzano. 
Sr. D. Severino R. Alberto^ 
Sr. D. José de Antelo. 
Sr. D. José Manuel de Echeita 
Sr. D. Matías Saenz de Viz-
manos. 
Sr. D. Benito Legarda. 
Sr. D. José Moreno Lacalle. 
Sr. D. Rafael Reyes. 
Sr. D. José M. Saiz y Miró. 
Sr. D. Rafael de Inchausti. 
Sr. D. Rafael Pérez. 
1892.—Bernardino Marzano. 
Gaceta de Manila.—Nüm. 5 5 de Enero de 1892. 
r ^ m u a h m m t n m m i mu* 
19 
iei 
Partemilitar. 
GOBIERNO MILITAH. 
Stmcio de la Ptow P*™ el dia 5 de Enero de 1892-
parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
Ais E l Comandante de Artillería, D. Guillermo Caves-
•ani —Imaginaria, otro de Caballería, D. Antonio Es-
tóban —Hospital y provisiones, núm. 69, l.er Capi-
tán —Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 70.—Música en 
la Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T 8. L . CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecbo á una cabra con su 
cría cogidas sueltas en la vía pública que se hallan de-
positadas en el Tribunal de naturales de Sta. Cruz, 
ee presentará á reclamarlas en esta Secretaría dando 
previamente señas de ellas dentro del término de 24 
horas en la inteligencia que de no hacerlo así, caa-
rán en comiso y se venderán en pública subasta 
al veacimiento de dicho plazo. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 
Manila, 2 de Enero de 1892.—Bernardino Marzano. 
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Cédulas personales. 
Habiendo empezado en el [dia de hoy la recaudación 
<!e las cédulas personales de manifestación de r i -
queza del presente ejercicio de 1892 se advierte á 
las psrsonas que, por olvido ó inadvertencia no ha-
yan presentado hasta la fecha en esta Dependencia 
las hojas declaratorias para obtener los citados do-
cumentos lo verifiquen ánles del dia 15 del corriente 
mes. 
A l propio tiempo se hace saber á los Sres. Extran-
jeros que, para que esta Administración les expida 
sus correspondientes cébulas, necesitan presentar un 
certificado que acredite haber obtenido permiso de ra-
dicación en este Archipiélago, en consonancia con 
lo dispuesto en el Superior Decreto de 20 de Fe-
brero de 1890. 
Manila, 2 de Enero de 1892.—Manuel Lahora. 
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20 5 de E^eto de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 5 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
REATAS Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
En el dia 12 de Eneró próximo y hora de las 
diez de su mañana, se celebrará en esta Adminis-
tración Central, concierto público para la adquisición 
de ocho mil ejemplares impresos de padrones de ca-
bezas de barangay para el impuesto de cédulas per-
sonales en el año 1892, con sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia general de 
Hacienda en decreto de veintinueve del corriente, y 
que estará de manifiesto en el Negociado respectivo, 
bajo el tipo de trescientos ochenta y cinco pesos, 
diez y ocho céntimos en progresión descendente con 
arreglo al mismo decreto citado. 
Lo que se anuncia para que llegue al conocimiento 
de los que deseén interesarse en este servicio, 
i Manila, 29 de Diciembre de 1891.—El Administrador 
Central, Luis Sagües. 
MONTE DB PIEDAD Y CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
cíúmero 
del 
talón. Fechas. Nombres. 
30.473 19 Setiem. 1891 10 » 
12.335 
37.012 
39.954 
33.711 
19.794 
20.671 
23.222 
2o.555 
25.558 
25.559 
13 Abril 
13 Noviem. 
12 Diciem. 
10 Noviem. 
15 Junio 
23 » 
15 Julio 
6 Agosto 
» » 
10 » 
1 » 
2 » 
20 » 
4 » 
4 » 
8 » 
3 » 
7 » 
10 » 
Anastacia Sacra-
mento. 
Hugo Nepomuceno. 
Pascual Bautista. 
Eugenio Ordinario. 
Eugenio R^yes. 
Francisca Adorno. 
La misma. 
Baltasar del Cármen 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún -valor ni efecto. 
Manila, 28 de Diciembre de 1891.—José Zaragoza. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Angat. 
Doña Patricia de los Santos y Villarama so'icita la 
adquisición de terreno baldío realengo que radica en 
el Sitio dft Plnag'hariLin, cuyos límitoa,; al Norte, la 
sapa llamada Liputan, al Es'.e la sapa llamada Pi-
nagbarilan y terreno baldío, al Sur, la sapa llamado 
palanas y al Oeste, con terrenos solicitados por Don 
José de los Santos y D. Mariano de los Santos, com-
prendiendo una extens'on de 72 hectáreas, 64 áreas 
y 20 centiáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J, Guillelmi. 
Pueblo de Laoag. Provincia de llocos Norte. 
Don Pió Foronda solicita la adquisición de un te-
rreno baldío que radica en el sitio de Nagpapaan, 
cuyos linderos son; al Norte, con unos arenales, al 
Este con terrenos de los herederos del difunto Don 
Mariano Foronda, D. José Agbayani, el exponente Don 
Victoriano y D. Eugenio Ernando y D. Angt-l Sam-
payan; al Sur con los del difunto D. Celedonio Cas-
tro y el estero Casacan y al Oeste también con unos 
arenales el estero Casacan terreno de D. Juan Pagu-
rayan y de los herederos de los difuntos D. José y 
D. Anastacio Ernando comprendiéndose una extensión 
aproximada de mil seiscientos diez metros. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Pro.' de la Isabela de Luzon. Pueblo de Tumauini. 
Don Rafael Izquierdo solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio de «Malamag,» 
cuyos límites son: al Norte, y Este con el estero 
Malamag, al Sur, con terrenos particu^res y al Oeste, 
con los de Fulgencio Talave y al rio grande de Ca-
gayan, comprendiéndose una extensión aproximada de 
treinta héctareas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos,que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 
2.0 Jefe, J. Gui lelmi. 
Distrito de Tiagan. Pueblo de Tiagan. 
Don Guillermo Albiar y Arboleda solicita la ad-
quisición de un terreno en el sitio Dadacan, cuyos 
límites son; al Norte con terrenos del Estado; al Este, 
con el Riachuelo y terrenos de D. Luis Camisera; 
al Sur y Oeste con Wrenos del Estado con una su-
perficie de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para vünta=i, de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2 o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Urbano Laidazabal solicita la adquisición de 
un terreno en el sitio de «Tuquep», cuyos límites son: 
al Norte, Este, Sur, y Oeste con terrenos del Estado 
con una extensión de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4. ' del Reglamento 
par« ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo S. Juan de Guimba. 
Doña María Arzabal solicita la adquisición da un te-
rreno en el sitio de «Pu;pus», cuyos límites son: al Norte 
con el monte Sacangan y al Este con el estero y 
terreno elegido por D. Dámaso Cadaba; y al Sur, 
camino que se dirige á SacaSacan; al Oíste, arroyo 
de Calutit y sementeras de igorrotes; comprendiéndose 
una extensión aproximada de cinco hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueb'o Victoria. 
Don Simplicio Tañedo solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio Maluid, cuyos límites son: 
al Norte, terreno de D. Ciríaco Ganson; al Este, con 
el de Justo Tañedo; al Sur, con el de Regino Vigor, 
y al Oeste terrenos baldíos del Estado, comprendién-
dose una extensión aproximada de cuatro quiñones. 
Lo que en cumplimiento al ^rt. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provínt;í« de Camarines Sur. Pueblo de Buhí. 
Doña Macaría Danson sólita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio de Magriguos, cuyos límites 
son: al Norte, con terrenos de Jacinto N , ; al Este, 
con los del solicitante; al Sur, con bosque del Es-
tado y al Oeste con los de Francisco Iriga; com-
prendiéndose una extensión aproximada de cuatro qui-
ñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 24 de Diciembre* de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Balbino Magora solicita !a adquisición de un 
terreno situado en Haya cuyos límites son: al Norte 
con terrenos de Higino Mindoro, al Este con los de 
Miguel Madalang al Sur, con montes del Estado y 
al Oeste con terrenos de Eu1alio Motin comprendién-
dose una extensión aproximada de diez cávanos. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Juan Marquina Cipriano solicita la adquisición 
de terreno baldío realengo situado en «Gañíalo,» cu-
yos límites son: al Norte, con un cansi; al Este, con 
terrenos de Bernardo Miravete; al Sur, con los de 
Isaac Fajutag y al Oeste, con montes del Estado, com-
prendiendo una extensión aproximada de seis cáva-
nos de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.'' del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para I03 efectos que en el 
mismo se expresan. , 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Anastacio Magay solicita la adquisición de ^ 
terreno baldío realengo situado en «Cabuyao», c? 
yos limites son: al-Norte, con terrenos de Leand* 
Melano; al Este, con los de Justo Romero y al 
v Osste con montes del Estado; comprendiéndose u¿ 
extensión aproximada de dos cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del ReglamenU 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia ¡3 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2 J 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Valentín Fajil solicita la adquisición de un 
terreno baldío situado en «Bagacay» cuyos límites 
son: al Norten con terrenos del mismo interesado, al 
Este, con los de Octavio Rodríguez; al Sur, con los 
de Juan Marquina, y al Oeste con los de Cándido 
Festín, comprendiendo una extensión aproximada de 
tres cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Nemesio Mindo solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio de Agcafico, cu-
yos límites son: al Norte, con terrenos de Basilio 
Miera, al Esle con los de Ramón Mindo, al Sur con 
los de Es'éban Frano, y al Oeste con los de Ru-
fina Mapana, comprendiéndose una extencion aproxi-
mada de dos cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regramento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Telesforo Jajutag solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio de Tambac, 
cuyos límites son: al Norte, con monte del Estado; 
al Este, con terrenos de Cándido Festín; al Sur, 
con los de León Fidelicio; y al Oesle, con la playa; 
comprendiéndose una extensión aproximada de tres 
cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se e? 
presan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2Í 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Odíongan. 
Don Glicerio Fajarito solicita la adquisición de un 
terreno baldío situado en Patoo, cuyos límites son: 
al Norte, con un rio al Sur y Oeste; con montes 
del Estado y al Este con terreno de Raímunda Fa-
billar, comprendiéndose una extensión aproximada de 
veinte cavanes de semilla de palay. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 da Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Angat, 
Don José de los Santos y Villarama solicita la 
adquisición de terrenos baldíos en el sitio Sapang-
palanas, cuyos límites son: al Norte el sapa llamado 
Malalin; al Este, terreno solicitado por Mariano de los 
Santos; al Sur, terreno solicitado por Patricio de los 
Santos y el sapa llamado palanas; y al Oeste el 
expresado Sapa-palanas, con una extensión de 70 hec-
táreas, 97 áreas y 12 centiáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANO AS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
pital, una yegua de pelo naranjado, cogida como aban-
donada por un desconocido, se anuncia al público 
para que por el término de 30 dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Gobierno el que se 
considere dueño de dicho animal, con los documentos 
justificativos de propiedad; en la inteligencia de que 
pasado dicho plazo, sin que nadie haya deducido 
su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 10 de Diciembre dd 1891.—Moriano. 
Gaceta de Manila.—Núm. 5 5 de Enero de 1892. 21 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPl íUS Servido de Subsistencias. Mes de Octubre de 1891. 
RESÜMEN de las compras verificadas por Administración directa en las Factorias del Distrito durante el mes espresado. 
2.Q 
lo 
lactarias 
^Manila 
Localidad 
ea que se 
han veri-
ficado IfS 
compras. 
Manila . 
Administrador 
del servicio. 
NOMBRES 
D E L VENDEDOR. 
Sres. Millat Matti y 
D. Federico Nin •jp.^eíasco So-Limco.', 
D.a Teresa Morelló. . 
Precio medio. . 
Idem del mes anterior. 
Diferencia e^n favor , ¿en contra. 
Har ina de 1.a clase. 
Cantidad 
comprada. 
qq. 
202'50 
225'00 
Arroba 
negóse 
196'652 
Precio. 
del 
Quintal . 
Ps. 
11 
11 
Cs. 
80 
80 
» 
11 
11 
80 
60 
de la 
Arroba. 
Ps. C8. 
357 
357 
ARROZ DES.» DE PANGASINAN. 
Cantidad 
comprada. 
He.' Cavan 
Precio 
del 
H e c 
357 
334 
» 
00 
» 
2 0 
» 
023 
P . C. 
del 
Cavan. 
P. 
ZACATE L E N A . 
R-cion 
diaria. 
H. ' Cavan 
» 
5284 
1 
Precio 
de la ncion 
mensual 
P.S Cs 
» 
» 
50 
P.s O.s 
50; 
50 
Cantidad 
comprada. 
qq Arrb.a 
» 
Precio 
del 
Quintal . 
Ps Cs 
de la 
Ar-rba. 
P 8 Cs 
» » 
Los precios á que se han adquirido la harina tiene diferencia en contra comprados con los del mes anterior, debido á las alteraciones del mercado. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—P. S.—El Subintendente, León Alaxá. 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
O E N E R A L D E L A R S E N A L D E GAVITE Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
I Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
Ppl Apostadero, se anuncia al público, que el 4 de 
florero próximo venidero á las once de su mañana, 
sacará á pública licitación simultánea en Manila 
papitanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor), el 
luff11118^0 ^e YÍveres galleta y harica y géneros para 
[ jes qUe se necesiten para las atenciones del Apos-
fcím 0 i P O r el término de 3os años, con estricta suje-
F n al pliego de condiciones que á continuación ee 
\* 1 cuyo act0 tendrá l^gar ante la Junta que 
SnpC0?Stltliya en Manila y la especial de subastas 
1 ^ ai efecto se reunirá en este Establecimiento en el 
• aprfXí>iresado y una ll0ra ailtes de la señalada, dedi-
kJ¿ y8 primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
a^en los licitadores ó puedan ser necesarias, y los 
^naos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
\ 7l"Ura se procederá terminado dicho último plazo. 
^ personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá, expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 30 de Diciembre de 1891.—Enrique L. Perea. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para subastar en licitación 
pública el suministro de víveres galleta y harina 
y géneros para luces que se necesiten para las 
atenciones del Apostadero por el término de 2 años. 
Condiciones especiales. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro que 
abraza los artículos que se expresan á continuación 
con los precios tipos que han de servir para la su-
basta. 
Clase 
de 
unidad 
Litro. 
Precios. 
Pesos ftes. 
0'22 
Kgs. 
Vino tinto catalán. 
Tocino salado del Norte 1.a ca-
lidad ó sean loa lomos costillas 
pero sin patas, cabeza ni bra-
zuelo. 
Arroz de 1.a calidad de la pro-
vincia de Cavite grano par-
tido. 
Garbanzos de la Península. 
Habichuelas blancas de id. 
Azúcar blanco del país. 
Café en grano crudo de la pro-
vincia de Cavite de la Laguna 
ó de Pollok. 
Pimiento colorado. 
Canela en rama. 
Pimienta negra en grano. 
Vinagre del país. 
Vinagre de la Península. 
Clavo de especia. 
Fideos surtidos. 
Chocolate, 
Gallina. 
Jamón de China. 
Vino jerez y generoso. 
Sal. 
Paláy. 
Vino anisado del país. 
Carne curada ó tapa. 
Id . fresca de tapa. 
Galleta. 
Harina. 
Aceite de olivo. 
Petróleo. 
Mecha de algodón para petróleo 
surtida en ancho. 
Aceite de la 
Timsim. 
Algodón para luces. 
Velas esteáricas. 
2.a Para que dichos artículos sean admisibles de-
harán reunir las circunstancias siguientes: 
E l vino ha de ser tinto catalán sin composición 
Laguna. 
» 
Una. 
Kgs. 
Litro. 
Kgs. 
Hect." 
Litro. 
Kgs. 
Litro, 
Metro. 
Litro. 
Kgs. 
0^4* 
0£07 7[ 
0'33 
0^27 5l 
043 2[ 
0^1 8T 
0'49 5! 
0^2 9[ 
0l97 5[ 
0'03 3r 
048 7r 
0*49 5T 
0*49 5T 
1*10 
0^2 
0'55 
©'44 
0^2 2r 
2*20 
O ' l l 
0'27 hi 
0*33 
0'18 
0'13 
0^4 
043 2! 
0;40 7i 
046 5! 
3'02 5r 
0C88 
0*55 
n i mezcla y sus envases de buena construcción y 
preparados convenientemente debiendo servir de regla 
que á falta de este en el marcado de esta Capital, 
lo cual se jUetificará á satisfacción de la Administra-
ción podría entregarse también vino tinto siempre de 
la Península de análogas condiciones al de Caiaiuña 
y cuando se destine á los buques que deban veri-
ficar largas navegaciones será de cuenta del contra-
tista encabezarlo convenientemente con el aguardiente 
que sea necesario.—El que se embarque en buque de 
1.a y 2.a clase y el que se facilite para la despersa 
del Arsenal deberá estar envasados en medias pipas 
y en cuarterolas el que haya de suministrarse para 
los demás buques menores y atenciones del Aposladero. 
El tocino podrá ser indistintamente del Norte 6 
de la Península, de primera calidad ó s; an los lo-
mos en costillaje, pero sin patas, cabeza ni bra-
zuelo, bien preparado de solasen y muy particular-
mente al tiempo de embarcarse para repuesto de larga 
duración, en cuyo caso se procurará refrescar aquella, 
cubriendo las barricas con suficiente cantidad de sal 
ó salmuera. El máximum del peso de costillaje que 
se recibirá al asentista será de 5 p § sin que entre 
á componer la cantidad total admisib.e por este con-
cepto más parte huesosa que la correspondiente á 
las secciones carnosas respectivas: en la inteligencia 
de que el asentista queda obligado á suministrar 
siempre un exceso de 5 p g sobre cada pedido de 
tocino, sin derecho k abono alguno por la Hacienda 
y si las partidas presentadas contuvieren mayor pro-
porción de hueso que el máximum estipulado á j u i -
cio de las comisiones de r. conocimiento, podrán re 
chazarse por inadmisibles bajo los principios que 
establecen las condiciones sucesivas. 
Las menestras serAn de buena calidad de grano 
entero y limpio de polvo, gorgojo á cualquiera otros 
cuerpos estraños, en la inteligencia de que- los gar-
banzos y habichuelas necesariamente serán de cose-
chas de la Península, sin ser anejos y de grano que 
no sea demasiado pequeño, teniendo las últimas la 
cascara fina, tersa y de color blanco claro. 
E l arroz aunque de 1.a calidad y de la provin-
de Cavite, será de grano partido. 
A falta de arroz de esa calidad y pro .edencia se 
entregará de Zambales y á falta de este el de la 
Pampanga siempre de 1.a calidad. 
El azúcar será del país, pero blanco y seco de 
piedra y^  polvo y sin adulteración alguna. 
El café en grano crudo de buena calidad y pro-
cedente de las cosechas de la provincia de Cavite, de 
la Laguna ó de Pollok. 
La carne curada ó sea tapa ó cecina será de vaca 
calado enjuta y curada al aire y al sal, no debiendo 
estar excesivamente seca. 
La carne fresca de vaca, será bien nutrida de 
buena calidad, en cuartos, traceros y delanteros por 
igual con su conveniente gordura y sin que entre 
la cabeza, falda, costillas, hígados, manos ni pies. 
La galleta estará confeccionada con harina de trigo 
fresca y de 1.a calidad, libre de salvado ó moyuelo 
y de cualquiera materia estraña debiendo contar 
cuando menos 30 días de orco y alcanzar el grado 
de cochurra necesaria para el uso alimenticio y fá-
cil masticación. Entera presentará una superficie ftsa 
y partida su corteza deberá verse gruesa y un í a 
á ia miga que no deberán formar puntos pastoso . 
Cada galleta tendrá 115 gramos de peso y además 
de la marca de la fabrica el conveniente número úv 
agujeros pequeños en el centro. En toda entrega 
en que se verifique se admitirá hasta 8 Po de g i-
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lleta partida. Para obtener la seguridad de que la 
galleta se halla elaborada con 30 dias de anticipación 
al de su embarque, porque en otro caso se aven-
tura la duración de los repuestos, será obligación 
del asentista conservarla en locales secos y bien acon-
dicionados, no debiendo estar amasada con agua de 
mar ó de pozos insalubres, en la inteligencia de que 
si se aberiguase un abuzo tan perjudicial á la sa-
lud de las tripulaciones, sin perjuicio de la pérdida 
ó secuestro de la partida adulterada se impondrá ó 
aquel una multa igual al importe del arbitrio, exi-
giéndole además la responsabilidad civil ó criminal 
en que hubie.e incurrido. 
La harina que suministre el asentista y la que 
emplee en la elaboración de la galleta serán de una 
misma c ase, es decir de 1.a calidad sin mezcla al-
guna como se deja manifestado, debiendo haber pa-
sado por sedazo que al menos contenga hilos ó alam-
bres por un cuadro de 23 milímetros. 
Las mechas de algodón para lucess, serán surti-
das y tendrán veinte centímetros de argo cada una. 
El vino generoso ha de ser de jerez seco y con 
poco alcoh 1. 
El chocolate ha de componerse de cincuenta y 
cinco partes de cacao superior y cuarenta y cinco 
de azúcar blanco, aromatizado co» cantidad sufi-
ciente de canela de Ceylan. 
L«s ga linas serán gordas, bien nutridas y de peso 
en limpio de un kilógramo cada una. Todos los de-
más artículos serán como los demás espresados de 
la mejor calidad y sin adulteración alguna. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento del 
contrato. 
3. a El asentista no entregará artículo alguno de 
los que abraza el suministro, sin providencia del 
Contador de víveres, basada en otra del Sr. Orde-
nador del Apostadero puesta á continuación del pe-
dido que se haya de satisfacer. 
4. a Para el reconocimiento de los víveres, y en-
vases que ha de preceder al acto de la entrega por 
el contratista, habrá de asistir un Oficial de guerra, 
el Contador, un Médico, el Maestre, un Sargento, 
un Oficial de mar y los individuos de marinería y 
tropa que se designen, así como también el Conta-
dor de víveres que deberá presenciar el acto del 
propio modo que la entrega, cumpliendo en la parte 
necesaria las prescripciones de los artículos 17, 18, 
19, .21 y 22 tratado 6.o título 3 o de las Ordenan-
zas generales de la Armada de 1793. Los géneros 
para luces no se reconocerán á la salida del A l -
macen, puesto que este acto debe efectuarse á su 
ingreso en el Arsenal según al artículo 480 de la 
vigente Ordenanza de Arsenales. 
E l reconocimiento de los géneros que se ingresen 
de nueva en el repuesto según el artículo 56 del 
Reglamento para el servicio de víveres de 3 de Fe-
brero de 1881, se verificará por los peritos que al 
efecto que se designen conforme á loa artículos 57 
y 58 del citado Reglamento. 
5. a Si en el acto del reconocimiento para las en-
tregas á buques ú otras atenciones se declarasen al-
gunos géneros iusuministrables ó madrinsibles, no 
conformándose el asentista, se dispondrá un segundo 
reconocimiento por otra Comisión que será nombrada 
con arreglo á las leyes vigentes; en la inteligencia 
en que el asentista ha de sujetarse al resultado de 
ese nuevo reconocimiento y retirará desde luego de 
sus Almacenes, los artículos desechados, bajo la 
presidencia del Contador de víveres. 
Si la declaración de madrinsibles procediese de la 
Comisión de recepción del Arsenal, respecto de los 
géueios que se someten á su exámen podrá pedir 
el contratista un segundo reconocimiento en el tér-
mino de 24 horas según determina el artículo 487 
de )a citada Ordenanza de Arsenales. 
El reconocimiento de los géneros que se remitan 
á las Divisiones, Estaciones, ó buques afectos á e las, 
se verificará por la Comisión que se determine en 
armonía con la orden de la Junta provisional de 
Gobierno de la Armada de 20 de Febrero de 1869. 
6. a Para que se acrediten los actos de reconoci-
miento en el Depósito de víveres y sus resultados, 
se levantará acta que estenderá el contratista ó su 
dependiente, firmándola toda la Comisión, cuyo acto 
intervendrá el Comisario, todo conforme al artículo 
61 del precitado Reglamento, deduciendo certificado 
de la misma que dirigirá al Sr. Ordenador del Apos-
tadero, al darle cuenta de quedar verificada la entrega. 
7. a El asentista estará obl'gado á entregar sin 
demora todas las cantidades de víveres que se le 
ordenen, no excediendo del repuesto á que se refie-
ren las condiciones 17 y 20.* para el suministro de 
la marinería del Depósito del Arsenal de Cavite y 
de las dotaciones de los buques surtos en el mismo 
Puerto y en el de Manila, ya sean para consumo 
diario y repuesto de campaña ó para conducir á 
otros puntos que convenga al servicio. 
También será de su obligación facilitar les que 
se le pidan para suministrar á la gente de mar y 
tierra que se trasporte en buques del Estado, 6 
fletados por este al intento y para repostrar las Di-
visiones y Estaciones del Archipiélago ó buques que 
de ellas dependan, en caso de que la Administración 
considere conveniente quu se suministren por este 
medio. 
Cuando por circunstancas especiales y para cual-
quiera de las atenciones espresadas se necesitase ma-
yor número de raciones que las que el asentista 
debe tener en Depósito podrá escusarse de suministrar 
las que se excedan del repuesto constituido manifes-
tándolo en el acto al Sr. Ordenador del Apostadero 
para la resolución que corresponda, en el concepto de 
que, en caso de presentarse á facilitar la totalidad 
de las que se le ordenen, se considerará el exceso 
como sí formára parte del repuesto para todos los 
efectos y condiciones de la contrata, exceptuando la 
la reposición que estipula la clausula 20.a 
8. a Los géneros de dieta que se necesiten para largas 
navegaciones, siendo de los comprendidos en la condición 
1.a se facilitarán igualmente por el contratista den-
tro de los diez dias siguen tes á la órden de entrega, 
reconociéndose en la propia forma establecida para 
los de repuesto ordinario en la cláusula 4.a del pre-
sente pliego. 
9. a Los artículos á que se refiiere la condición 
7.' se entregarán perfectamente acondicionados, con 
sus correspondientes envases á satisfacción de Ja Ad-
ministrado de Marina, haciéndose uso al efecto de 
barriles, medias pipas y cuarterolas de madera con 
arcos de hierro para el tocino y de barriles de ma-
dera con arcos de lo mismo, sacos de geniqué do-
bles ó cajas de madera para las menestras y demás 
géneros sin derecho á retribución alguna por consi-
derarse el importe del envase acomulado al artículo 
respectivo. 
10. Será de cuenta y riesgo del asentista la con-
ducción de los víveres á los destinos y costados de 
los buques en los citados puertos de Manila ó Ca-
vite cualquiera que sea la distancia á que se hallen 
fondeados, cuidándose de que las embarcaciones que 
los conduzan tengan los encerados necesarios para 
cubrirlos, sin que el asentista pueda exigir abono al-
guno por las pérdidas ó deterioros ocasionados en la 
conducción á menos que provengan de mala minio-
bra ó defecto de los aparejos del buque que re-
ciba en cuyo caso tendrá derecho á la indemnización 
correspondiente por cuenta de la Hacienda, prévia 
la debida justificación del hecho por medio de certi-
ficación del Contador respectivo, visada por el Co-
mandante del buque ó Jefe del punto. 
Los géneros para consumo de luces se remitirán 
igualmente por cuenta y riesgo del asentista al Ar-
senal, atenciones ó Establecimiento para que se pidan 
en Manila ó Cavite. 
11. La conducción ó trasporte de los víveres 
que la Administración juzgue conveniente remitir á 
las Divisiones, Estaciones y buques afectos á ellos, 
será de cuenta de la Hacienda, entregándose defini-
tivamente por el asentista al costado del buque conduc-
tor en Manila, ó Cavite en la misma forma y bajo 
las propias condiciones establecidas para los suminis-
tros ordinarios á los estacionados en ambos puntos. 
12. Quedarán exceptuados de embargo por la Ha-
cienda, iusticia de los pueblos y demás autoridades, 
las embarcaciones, carros, acémilas y trasportes de 
todas clases que el asentista tenga destinados al servi-
cio de la Marina, y en cumplimiento de su contrata, 
y á fin de evitar cualquiera dificultad acerca de este 
punto, dará oportuno y exacto conocimiento al Sr. 
Ordenador del Apostadero de su número y clase, para 
que por dicha autoridad se adopten las medidas que 
al efecto se requieran. 
13. E l asentisia podrá solicitar del Sr. Ordenador 
del Apostadero, cualquier auxilio que necesite y pueda 
proporcionarle la Marina, para facilitar la conducción 
de los víveres á bordo de los buques á condición 
de satisfacer el importe del servicio que se deducirá 
de la primera liquidación que se le practique. 
14. El Contador de víveres podrá determinar 
el número de carros, embarcaciones y demás elementos 
que sean precisos para el embarque en armonía con 
la urgencia que el caso requiera, debiendo el asentista 
consultarle anticipadamente sobre el particular y que-
dando la Administración autorizada para adquirir por 
medio de aquel funcionario, los auxilios que sean 
indispensables para cualquier servicio, siempre que 
el asentista no corresponda en esta parte la primera 
que exijan las circunstancias. 
El importe de esos auxilios se deducirá también 
de la primera liquidación que se practique al asen-
tista por las dependencias de la Administración del 
Apostadero. 
15. De la total entrega de cada pedido, formará 
guia de remisión por triplicado, haciéndolo separada-
mente de los envases para la debida justificación de 
de las cuentas respectivas.—En dos ejemplares de 
estes documentos que intervendrá el Contador de ví-
veres, recogerá el contratista el recibo ó torna, fir-
mada por el maestre ó persona que se haya cargo 
de los géneros é intervenidos por el Contador con el 
objeto de que aquel funcionario lo remita al Sr. Or-
denador del Apostadero.—A los géneros, para luec- l 
qae se entreguen en el Arsenal acompañará las fao t 
turas guías dup icadas redactadas con arreglo al mo--f 
délo núm. 7 á que se refiere el art. 472 de la vi- ll 
gecte ordenanza de Arsenales. ct 
16. El pago de los sumin stros que acredite el' 0 
contratista se efectuará por medio de libramientos que j j , 
expidirá la Ordenación del Apostadero contra la Te-.f0 
soría Central de Hacienda de estas Islas y créditos-je 
abiertos en la misma á disposición de la Marina, cuyo ra 
libramiento se entregará á dicho contratista dentro |u 
de los 15 dias de recibir la cuenta que justifique e{T 
servicio la que rendirá mensualmente; no teniendo de-g¡ 
rocho el mismo á abono de intereses en caso decr 
demora en la espedicion de libramientos con nrreglo 
á la Real órden de 14 de Marzo de 1888. Si poirjüia 
falta de pag > justificase un crédito de 15.000 pesos las 
por libramiento de tres meses de fecha podrá solicitaífear 
la rescicion del contrato aunque sin üerecho á in, pre 
demnizacion alguna en concepto de daño-? y perjuicios; pes 
17. Conservará constantemente en Almacenes j las 
existencia de víveres proporcionada al consumo or 2 
oriirio de los buques y atenciones, ó sea un repuesi jar 
de treinta mil raciones ordinarias de Armada y cua 
tro mil indíginas con sus correspondientes envase Pos 
además dos mil litros de aceite de coco, mil quinien mei 
tos litros de petróleo; treinta kilogramos de algoda ^ s 
pavilo y timsim y veinte kilogramos de velas es gra 
teáricas para consumo de luces según la unida nd -d© 
en el concepto de que el local en que el establez| sad' 
el depósito, deberá reunir las condiciones necesará toci 
para la buena conservación de los géneros que i q u i 
ordenarán y marearán como previene el art. 6.0 t a ^ d 
tado 6.o del tít. 3.o de las ordenanzas g e n e r a í j * ^ 
de la Armada bajo la inspección del Contador mí P 
víveres. En cuanto de repuesto de la galleta y ]tpeQ] 
riña, el contratista lo constituirá en Almacenes deii]rec 
tro de los 48 horas que por la ordenación del Apos^ 0(J 
tadero se le participará así como al suministro, desdfe' '* 
la fecha en que termine la contrata de estos a r t i j ^ 
cu'os que se encuentra separada de la de los derná^ 60 
géneros de víveres. J16 
18. El repuesto de que trata la condición f i : ^e t 
rior, se constituirá precisamente en Cavite, debi'do 
hallarse establecido en Almacenes que estén dítro 
de un mismo edificio ó en locales antiguos i^ 11 
de qur5 las operaciones de entrega á los buqfs y 
la vigilancia é inspección que deben ejercer losfnn-
cionarios á quienes compete en representación e la 
Hacienda, puedan llevarse k efecto con la m;or ac-
tividad y eficacia —Estos Almacenes tendránla ca-
pacidad suficiente, no solo para contener el ipuesto, 
sino para que pueden verificarse con el desaogo y 
órden conveniente, las operaciones de reconc miento . x 
y peao de los v í v e r e s y además habrá en eos una^ 
separación á propósito y los últimos necesarios para , 
los fines que espresan los arts. 21 y 22 tratado 6.o 
título 3,o de las ordenanzas generales de la Armada 
de 1793.—Dentro del propio Almacén ó contiguo al 
mismo habrá una habitación, dispuesta con todo h 
necesario para el servicio, á disposición del Conta-
dor de víveres y de las comisiones de reconocimiento. 
19. El Sr. Ordenador y el Contador de víveres, 
reconocerán é inspeccionarán los Almacenes de que 
trata la condición anterior, siempre que lo tengan 
por conveniente, y el contratista tendrá la obliga-
ción de mantenerlos cerrados con dos llaves de dis-
tinto mecanismo, una de las cuales estará en poder 
del Contador de víveres que deberá asistir á la pro-
visión cuantas veces sea necesario abrirlos ya por 
que lo reclama el asentista ó bien para el cumpli-
miento de los deberes de su cargo. 
20. El contratista constituirá el repuesto que queda 
estipulado dentro del plazo de 40 dias, cootados desde 
la fecha en que se adjudique el servicio á escepcion 
del de la galleta y harina que debe constituirlo se-
gún la condición 17.a siendo de su cuenta cualquier 
desmérito ó accidente que sobrevenga, y lo deberá r 
poner á medida que vaya suministrando, siempre den-
tro de los quince d:as subsiguientes á cada entreg 
que verifique; y si por circunstancias especiales s 
aumentase el consumo ordinario del Apostadero, e 
asentista estará obligado á aumentar el depósito e 
la proposición correspondiente al mayor consumo men 
sual calculado ó provisto por la Administración, ve 
rificándola precisamente dentro del término de 4 
ó 60 dias según el exceso exigible sea igual ó mayo 
que el repuesto ordinario á menos que por causa 
insuperables debidamente justificadas, acreditase 
necesidad de mayor plazo ó la imposibilidad de 
cerlo, lo cual espondrá sin demora para la resolucio 
que convenga adoptar por escepcion se le concede qu 
á los 40 dias tenga constituida cuando menos I 
mitad de la cantidad del tocino y el resto á los 4* 
dias después. 
21. Tres meses antes de finalizar el contrato 
no recibe órden en contrario, deberá el asentista i 
consumiendo su depósito sin reponer los sumim^ 
tros, aunque no podrá eximirse de facilitar los vív6¡ 
res que se le pidan para consumos y repuestos ot 
diñarlos, pero á la conclusión del servicio le ser»1 
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i ¡-¡bles las existeacias que resulten del repuesto á 
ec_ f que las nacesidades de la Administración lo 
10- e99ierasi* debiendo tener existencias suficientes en 
vi- ^ depósitos dejase el contralista de entregar en el 
»n los fueros qu • se le prevenga conforme a la 
: el! l i c i ó n 0 3.a se adquirirán á su costo por Admi-
que ^ tradon en los mercados de Manila ó Cavite, y 
Te. Ubiendo posibilidad de verificarlo inmediatamente, 
ito*0 irVmpind-á una multa igual al valor que ten-
uyo-^an por contrata los artículos que hubiese dejado de 
^ F r T a ' p r ó p i a responsabilidad incurrirá el contratista 
de • deiase d^ facilitar los géneros de dieta que se le 
denrleoen Hentro del plazo que eslablese la condición 8.a. 
0 93 Qn-da autorizado el contratista para entregar 
nordiariam^te en vez de tapa carn« fresca de vaca de 
•sosias mismas condiciones prefijadas en la cláusula .2.a 
'ita3nara el sum nistro de este articulo y por el mismo 
^iniorecio estipu^do para la tapa en igual cantidad ó 
iositKJso quo di esta última se le mande facilitar para 
8 l ias aten-iones que se prevengan. 
ol 24 En equivalencia del tocino del Norte que de-
lealiare de facilitar el asentista, ó no constituyese en 
cuidenó^ito jgntro del ílazo convenido y no habiendo 
aJposibilidad de adquirirlo por Administración en el 
lielmercado de la Capital ni de Cavite, estará obligado 
¿iái suministrar 172 gramos de jamón de China y 14 
alirramos de manteca blanca de cerdo por cada ración 
nníde tucino. sin derecho á otro abono por los expre-
ezlsados gé ieros que el correspondiente á la ración de 
¡Itocino ^ue sustituyan. De no verificarlo así se ad-
Jquirirán p r Administración en cualquiera de los mer-
'tJcados de referencia y á perjuicio dei as ntista, el 
' ijamon y la manteca de que resulte en descubierto 
fy no siendo posible adquirirlos se le impondrá la 
Inenalidal que establecen las condiciones 22.a y 28.a, 
¿o! regulándose las multas en que incurirá por valor del 
Jlíocino del Norte con arreglo á contrata, 
esda ^o- Si el asentista dejare de establecer el depósito 
aj3que espresa la co dicion 17.a en el plazo establecido 
emá'í611 a^ c^usu^a ^•a' ^ 1I1i;,mo I'16 si dejare de au-
mentar el acopio en los casos y bajo las obras que 
«^determina la misma cláusula sin causa ó motivo de 
¿o "za mayor debidamente justificado, se le impon-
Tía multa de 16 pesos por cada dia de demora sin 
'licio de que se adquieran por Administración los 
ros que corresponden, siendo de cuenta del ad-
atano la diferencia de mayores precios y todo 
;o de gastos que se ocasione á la Hacienda por 
, ta de cumplimento. 
. Cuando el asentista no reponga los consumos 
Apuesto á los 15 dias de cada entrega como es-
JI la coiidicion 20.a, ó si dentro de un plazo 
, dejare de reemplazur los géneros del repuesto, 
una ^ se ^an extra1-do del mismo, por haber sido declarado 
mala calidad en los reconocimientos definitivos de 
^ ienanza, conforme se estipula en la cláusula 5.a, 
mada ^q1""1^11 Por Administración k perjuicio suyo 
uo al §"^neros de que se halle en descubierto, imponiéndo-
^0 ^ ? una multa igual al valor que tenga por con-
onta, a, si no hubiere posibilidad de adquirirlos inme-
iento. ÍJinen,i<3 en o^s mercados de la Capital ó Cnvite. 
veres' r' ^ ' dentro de los 30 dias siguientes á la fe-
e qu i en ^ne se ^""diq116 vi servicio, el asentista no 
enfTail-^atare Almacén ó Almacenes que reúnan las cir-
blma- peías pacta-ias á juicio de la Administración 
e dis- ferá esía ^ adquirirlos por cuenta del adjudi-
poder r' dOT3'I1(iolos con el personal que se considere 
la pro- ^ ^ cuJOS haberes, como el importe de los 
la por f^8 ^e ^i0'108 Almacenes, se declararán de las 
lumpli- pc'.oriPSmensuales que se le practiquen por las De-
| íicias administrativas del Apostadero. 
tro 
fiit 
|s y 
|un-
la 
ac-
ca-
[sto, 
lento 
aue3* I ^a imPosicion y pago de" multas en los dis-
desde--lcasos e? q^ f^  quedan estipulados, no exceptua-
epcion contratista de cumplir las ob igaciones con-
' i , en cuyo concepto y una vez condenado al 
de multa por cualquiera de las faltas previstas 
contrata, se contará de nuevo el plazo para 
i'ega, preseniacion, remisión ó reemplazo pen-
sm necesidad de providencia ni requerimiento 
al al efecto, y trascurrido de nuevo el término 
ado, sin haberse dado íntegro cumplimiento á 
denes primitivas, no existiendo razones de fuerza 
que Jo impidan, volverá á incurrir en la pro-
de 4Í> 
mayor 
itase 
correspondiente, hasta que diera lugar á la 
icion .de seis multas por el mismo ó por dis-
motivos. en cuyo caso podrá la Administra-
p r e s c i n d i r el contrato por los trámités"v" en la 
negal que corr 
Las faltas en que i el asentista desde 
que 
cuyo 
de ha- t§'al que correspondan. 
•olucion" • • faita8 en (l"e incurra i 8 s  usía ( 
flílpnuef6 } m c i e el espediente de rescisión hasta 
MÍOS lafc aProbacion del Gobierno supremo, en 
Irv* 4y0í-e.stara o^'^ado á continuar el suministro baio 
indiciones pactadas, se penarán en la misma forma 
.trato sín anteriores, por el orden que para cada una 
ntista ií i Se .esLablece en las cláusulas precedentes, 
imiai* !? r1escisl0n. se promueve por el contratista á 
\ víven,^ i , ^ f ' ^ a d o en la condición 16.a deberá 
3tos or el derecho ^ ello le asiste y solicitar debi-
te seri' 
damente la rescisión, pudiendo la Administración de 
Marina suspender en el acto los efectos del contrato, 
pero reservándose hacerlo en un plazo que no excederá 
de 40 dias, durante el cual el contrato se considerará 
vigente y obligado por lo tanto el contratista al cum-
plimiento de todas sus cláusulas. 
30. Rescindido el contrato por falta de cumpli-
miento del asen ista, quedará la Marina en aptitud 
de adquirir los víveres que necesite por gestión di-
rectiva ó por medio de nueva subasta, siendo en uno 
y otro caso de cuenta del contratista la diferencia 
de mayores precios que pueda haber y los demás per-
juicios que se originen al Estado, hasta la termina-
ción natural del servicio, cubriéndose su importe con 
el valor de la fianza que por el solo hecho de la res-
cisión se adjudicará siempre á la Hacienda en pena de 
a falta cometida, aunque no hubiese perjuicios que 
indemnizar y si aquella no fuere suficiente á cubrir 
la responsabilidad del asentista, se pro ederá contra 
sus bienes y propiedades á tenor del atr. 10.V del 
Real Decreto do 27 de Febrero de 1852. 
31. Será de cuenta del asentista satisfacer el im-
porte de los derechos nacionales, provinciales ó mu-
nicipales existentes en el dia del remate ó que se 
impusieran durante el periodo del contrato, sobre los 
artículos que abraza. 
32. La Administración de Marina se compromete 
á no adquirir los referidos artículos de víveres para 
las atenciones espresadas., por distintos medios de los 
que se estipuian, á escepcion de las raciones que se 
isatisfa en en metálico á individuos de la Armada 
según determinan las Reales órdenes de 22 de D i -
ciembre de 1858, 6 de Abril de 1859, 15 de Noviembre 
de 1885 y los art.s 361 y 362 de la vigente ordenanza 
de Arsenales de 7 de Mayo de 1886.—La Marina sin 
embargo, se reserva la facultad de aumentar ó dismi-
nuir el nú ñero de raciones que se satisfacen en metá-
lico, la de variar la cantidad y calidad de los 
artículos que constituyen la ración de Armada 
y la de acordar cuando considere conveniente 
para el mejor servicio del Estado el suministro en 
metálico á la totalidad de las dotaciones de los buques 
y el de pan fresco diariamente con arreglo á la Real 
orden de 15 de Agosto de 1885 á los surtos en Ma-
nila y Cavite así como también á la marinería del 
Depó-ito del Arsenal en razón á que debe ser racio-
nada á plata con sujeción al art. 361 de la vigente 
ordenanza de Arsenales. Igualmente queda autorizada 
la Administración para adquirir por gestión directa, 
los géneros que necesite de exceso á la totalidad del 
repuesto constituido por el asentista, conforme á las 
cláusulas 17 y 20 siempre que aquel no se preste á 
facilitarlos en la forma que en la cláusula 8.a se 
estipula. 
33. Caso de fallecer el contratista ha de correr y 
estenderse la continuación del suministro por cuenta 
de sus herederos ó albaceas testamentarios durante 
los tres meses siguientes al fallecimiento si no ter-
minase antes el contrato. Podrán los herederos ó al-
baceas testamentarios continuar el suministro después 
del plazo de tres meses indicados, si así les conviene; 
pero en caso contrario prévia la manifestación que de-
berán hacer desde luego, se rescindirá el espresado 
contrato. 
34. La duración de este contrato será de dos años, 
á contar desde el dia oue el asentista verifique la 
1.a entrega, la cual no tendrá lugar hasta tanto se 
terminen las existencias del Depósito forzosos del an-
terior contrato si las hubiese, y una vez que se ha-
lle constituida el depósito que espresa la cláusula 17.*; 
en la inteligencia que el suministro de la galleta y 
harina terminará también en la misma fecha que el de 
los demás géneros aunque ha de principiar el dia que 
se establece en la citada condición. 
El contratista si lo cree conveniente, nombrará per-
sona que le represente para la entrega material de los 
efectos no admitiéndose más representaciones que e;a 
y de ese simple carácter durante el tiempo de contrato 
á no ser que caso? fortuitos considerados así por la 
Administración, obligaren á otra representación más 
ámplia, pero esta quedará anulada por tanto sin va-
lor alguno, en el instante que aquellas causas for-
tuitas desaparecieren. 
35. La subasta tendrá lugar ante la Junta que co-
rresponde al efecto, el dia y hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Manila. 
36. Las proposiciones habrán de redactarse en pa-
pel del se lo 10.° con sujeción al unido modelo y se 
proseo taran en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta, como así mismo la cédula personal, ó la pa-
tente si el proponente es dei Imperio de China sin 
cuyo requisito no será admitida la proposición. A l 
mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre 
que la contenga entregará cada licitador un documento 
que acredi-e haber impuesto en la Tesorería Central 
de Hacienda de estas Islas en metálico ó valores ad-
misibles por la legislación vigente á los tipos que esta 
tenga establecidos, ó en la Administración de Hacienda 
de Cavite precisamente en metál co la cantidad de seis 
mil pesos fuertes para tomar parte en la licitación. 
Los dichos documentos que acrediten la constitución 
del depósito provisional y por corresponder á licitado-
res á quienes no se hubiese adj'udicado el servicio les 
serán devueltas á los interesados en el acto mismo de 
la subasta, conservando la Administración el del pos-
tor adjudicatario para los necesarios efectos en el expe 
diente respectivo de subasta, hasta presentar la fianza 
definitiva. 
37. Si por resultar proposiciones iguale^ hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian el derecho á la 
fuja los que abandonen el local sin aguardar la ad-
judicación, la cual tendrá lugar por el órden de n u -
meración de los respectivos pliegos en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposicio-
nes como en la licitación oral, so espresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
38. El licitador á cu/o favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso en la 
Tesorería Central de Hacienda de estas Islas y en 
la forma que establece la condición 36.* la cantidad 
de doce mil pesos fuertes. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta 
que se hnlle solvente de su comp-omiso. 
39. Este contrato no podrá subarrendarse en todo 
ó parte á otro individuo ó sociedad sin prévia auto-
zaci n de la superior autoridad del Ap tstadero i-egun lo 
dispuesto en Real órden de 6 de Diciembre de 1884. 
40. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta que con arreglo á lo dis-
puesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866 
son los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de ]os 
anun ios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Los que se corresponlau, según arancel, al 
Escribano por la asistencia y redacción del acta del 
remate, asi como el otorgamiento de la escritura y 
copia testimoniada de la misma 
3.0 Los de la impresión de 60 ejemplares de di-
cha escritura y del pliego de condic ones, que ha 
de entregar el contratista para uso de las oficinas, 
cuando más á los veinte dias del otorgamiento de la 
escritura. Por cada dia de demora mu'ta de 5 pesos. 
41. La escritura del contrato que deberá otorgarse 
dentro del término de 10 dias contados desde la fe-
cha de la adjudicación del servicio, bajo la respon-
sabilidad que establece el art. 5.o del Rea1 Decreto 
de 27 de Febrero de 1852, deberá contener las fe-
chas del periódico oficial en que se halla inssrto el 
pliego de condiciones, el testimonio del acta del re-
mate, copia del documento que Justifique el depó-
sito ó garantía exigida y la obligación del contra-
tista para cumplir lo estipulado. 
42. Los ejemplares de la escritura se imprimirán 
sin intervención alguna de la Administración, debiendo 
el asentista presentarlos salvados ya los errores do 
imprenta con la correspondiente fé de erratas; en la 
inteligencia de que le serán devueltos los que ca-
rezcan de este requisito. 
43. Además de las condiciones anteriores regirán 
para este contrato y su pública licitación las reglas 
de generalidad por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 insertos en la Gaceta de Manila nüms. 4 
y 36 de 4 de Enero y 5 de Febrero de 1870. 
Cavite, 30 de Setiembre de 1891.—í. I . , Santiago 
Soriano.—Es copia, Enrique L , Perea. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas 
—Nota de los géneros que según la condición 17." 
del adjunto pliego deban constituir el repuesto del 
asentista en este Aoostadero equivalentes á treinta 
mil raciones europeas y cuatro mil indígenas. 
9200 Kmos. de galleta. 
5170 Idem de harina. 
3794 Idem de tocino. 
5615 Idem de arroz. 
1935 Idem de garbanzos. 
2580 Idem de habichelas. 
1462 Idem de azúcar. 
612 Idem de café. 
120 Idem de pimiento molido. 
176 Idem de sal. 
9 Idem de pimienta negra. 
90 Gramos de clavo de especie. 
90 Idem de canela. 
12840 Litros de vino tinto. 
1656 Idem de anizado del país. 
150 Idem de vinagre de castilla. 
72 Idem de id. del país. 
628 Kmos. de carne curada, tapa ó cecina» 
2000 Litros acdte de coco. 
15000 Idem de petróleo. 
30 Kgmos. algodón pavélo y timsim. 
20 Idem de velas esteáricas. 
Cavite, 30 de Setiembre de 1891.—Santiago S'o-
riano.—Es copia, Enrique L . Perea. 
24 5 de Enero de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 5 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la 
calle . . . . núm por propia y esclusive repre-
sentación hace presente: que impuesto el anuncio 
y pliego de condiciones y nota insertos en la Ga-
ceta de Manila, núm para la subasta del 
suministro de víveres y género para luces que se 
necesitan para las atenciones del Apostadero durante 
el término de dos años, se compromete al expresado 
servicio, con estricta sujeción á todas las condiciones 
contenidas en el referido pliego y á los precios 
marcados como tipos ó con la baja de tantos pesos 
y tantos céntimos por ciento (en letra.) 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Enrique L . Ferea. 
Nota. Los hcitadores tiene el deber de consignar 
su domicilio y el punto de su residencia. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apoftadero, se anuncia al público que el 3 
de Febrero próximo venidero á las once de su ma-
ñana, se sacará á pública licitación por 2.a vez con 
motivo de haber resultado desierta la i ? simultánea 
en Maila (Capitanía del Puerto y Cavite Ayudan-
tía mayor) el suministro de las clavazones com 
prendidas en el grupo 5.°, lote núm. 2 que durante 
2 años, puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al plifgo de condiciones inserto en la Gaceta 
de Manila núm. 321 de 18 de Noviembre último, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se consti-
tuya en Manila y la especial de subastas que al efecto 
se reunirá en este Establecimiento, en el dia ex-
presado y una hora antes de la señalada, dedi-
cando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
á cuya apertura, se procederá terminado dicho ú l -
timo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio objeto de la propo-
sición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 24 de Diciembre de 1891.—Enrique L . Perea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 6 
de Febrero próximo venidero á las once de su ma-
ñana, se sacará á pública licitación por 2.* vez si-
multáneamente en Manila (Capitanía del Puerto) y 
Cavite (Ayudantía mayor) por haber resultado desierta 
la 1.", el suministro de efectos diversos comprendidos 
en el grupo 8.o lote núm. 2 que durante 2 años 
puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones inserto en la Ga-
ceta de Manila núm. 327 de 24 de Noviembre úl-
timo, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se 
constituya en Manila y la especial de subastas 
que al efecto se reunirá en este Establecimiento, 
en el dia expresado y una hora antes de la seña-
lada, dedicando los primeros 30 minutos á las acla-
raciones que deseén los licitadores 6 puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las pro-
posiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no se-
rán admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 31 de Diciembre de 1891.—Enrique L . Perea. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
nistrackn Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del 
2.0 grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. MS'SO cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 8, correspondiente al dia 8 de Enero 
de 1889. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la espresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en Ja subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Enero del año próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta podrán presentar sns proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el servicio de suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de Cavite, bajo el tipo 
en progresión desconté de pfs. O ' l l 4[8 por cada ra-
ción diario, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital núm. 285, correspondiente al dia ^4 de Octubre 
del año actual. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresada Dirección que se reu-
nirá, en la casa núm. I de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el 
dia 7 de Enero del año próximo venidero á las diez 
en punto de su msñana. Los que deseén optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.*, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.o grupo de la provincia dejlocos Norte, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 984'88 cénti-
mos anuales y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones, publicado en la Gaceta 'de esta Capital 
núm. 155, correspondiente al dia 2 de Diciembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1, de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 7 de Enero del 
año próximo venidero á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo de carruajes carros, y caballos de 
la provincia de Capiz, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs, 41340 céntimos anuales y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital uúm 129 
correspondiente al dia 11 de Mayo del año último. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la Casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el día 
27 de Enero del año próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo por un trienio el arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del 2. o grupo de la provincia de 
la Union, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 742'13 cént. anuales y con entera y estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital núm. 46, correspondiente 
al dia 15 de Febrero de 1889. E l acto tendrá l u -
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 7 de Enero del año próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones exteadidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar-
cía García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de la Union, 
bajo el tipo en progsesion ascendente de pfs. 313'07 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 160 correspondiente al dia 7 de Diciembre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta ^ 
Almonedas de la espresada Dirección, que se reunj^ 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esqui^ 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad),; 
y en la subalterna de dicha provin-ia el dia 7 
Enero de' año próximo pasado, á las diez en punto 
su mañana. Los que deseén optar á a subista 
drán presentar sus proposiciones extendidas en paJ 
peí del sello 10.° acompañando precisamente por d 
parado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Garcij 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminig. 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re. 
sea del 3.er grupo de la provincia de llocos Norte, bajá 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 797'85 cé» 
timos anuales, y con entera y extricta sujeción al pliegi 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta apitali 
núm. 33. correspondiente al dia 2 de Agosto de 1886i 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de lai 
expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. Ú 
de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Mo3 
riones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subaltern8===| 
de dicha provincia, el dia 7 de Enero del año próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los qu^ 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-1* 
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-c 
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Garcí» 
García. 
D< 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-ia 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública elle 
arriendo de la matanza y limpieza de reses del 2.oaal 
grupo de la provincia de llocos Sur, bajo el tipobio 
en progresión ascendente de |pfs. 2.045<46 céntimosft f 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego,^,-
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital * 
núm. 133, correspondiente al dia 15 de Mayo de 18911. ! 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de1: 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú-10 
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plazai0rr| 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en isfa11 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero del añ&isfa 
próximo venidero, á las diez en punto de su mañana.) A 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar o 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.*piaJ 
acompañando precisamente por separado, el docu-|ri.i 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Garcír. 
García. 
b 
1 
DIRECCION D E L A GASA CENTRA.L n e i 
DE VACUNACION. M 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mv^ 9, 
nicipales en el dia de la fecha. Exp 
pac 
Hombres. Mujeres. Niños. Niñas. TotaLca( MANILA 
Intramuros. 
Distrito de Tondo, naturales 
Idem, mestizos. , 
Binondo, naturales 
Idem mestizos. 
San José. 
Santa Cruz, naturales. 
Idem mestizos. 
Quiapo. 
Samoaloc. 
San Miguel. 
San Fernando de Dllao. 
Ermita. 
Malate. 
i 
a 
del 
lo 
cul 
jus 
cu 
lie 
9 r¿ 21 
Manila, 2 de Enero de 1892.—El Director, Dr. Antelo 
El Sábado próximo volverá á administrarse la vacuna, 
Edictos. 
ob 
la 
cu 
ra 
br 
de 
á 
en 
Don Basilio Regalado Mapi, Juez de primera instancia de e8t»|fiu 
provincia, qu^ de estar en pleno ejercicio de sus funciones^ 
' el infrascrito Escribano da fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente f -
Santiago Balaron, indio, casado, viajero de ganados de 29 años lo: 
de edad, natural y vecino de Birasuain provincia de BuIacan-iÑ] 
del barangay núm. 22. de estatura regular, color trigui ño, carij| 
largo, pelo y cejas negros, ojos hundidos, narv, chala, boca 
con labios gruesos, coa varios cicatrises de granitos en la cara ecl 
y uní lunar en el labio superior lado izquierdo, para que dentr«ni, 
del término de 30 días, á contar desde el de la publicación de V1 
este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente en este de 
Juzgado á contestar los cargos que contra él resultan de l3,ca 
causa núm, 1987 sobre hurto y falcificacion de documento pfr i 
blico, apercibiéndole que de no hacerlo, le pararán los perjui-p8 
cins consiguientes. 
Dado en Tarlac á 28 de Diciembre de 1891.—Basilio Rega- A 
lado.—Ante mi. Juan Nepomuceno. 
Don Frascisco Rapallo é Iglesias, Teniente de Navio «de la Ar-
mada Ayulante de la Comandancia militar de Marina de 
Manila y Fiscal de una sumaria. 
Por el segundo edicto cito, llamo y emplazo al individuo 
Lucio Federico natural de puerto Galera proviucia de MindoríV 
para que por el término de 20 dias, se presente en esta Co-
mandancia de Malina para declarar en una sumaria que ras 
halló instruyendo. 
Manila, 31 de Diciembre de 1891.—Francisco Rapallo.—Por stt 
mandato, Gabriel Sucgang. 
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